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Cano Lavín, Juan Carlos: La trayectoria 
de la Escuela Normal de Magisterio 
de Santander, 944-977, Universidad 
de Burgos, 209. Directores: Dr. Pa-
blo Celada Perandones y Dra. Car-
men Palmero Cámara.
Esta investigación surge debido a la 
curiosidad y al interés de su autor, quien 
pretende reconstruir la trayectoria de la 
Escuela Normal de Magisterio de San-
tander, analizando su génesis y la evo-
lución, desde su creación en 844 hasta 
integrarse en la Universidad. Han co-
brado especial protagonismo las fuentes 
impresas de las diferentes instituciones 
y archivos, hemerográficas, icónicas, au-
diovisuales y materiales, así como fuen-
tes orales. Para ello se ha servido del 
método histórico-educativo y el compa-
rativo, recurriendo a metodologías ana-
líticas y cuantitativas.
Siguiendo un modelo cronológico, 
se aborda el desarrollo de la Escuela 
Masculina hasta 9. Al cesar la activi-
dad en la misma, se estudia la creación 
y puesta en funcionamiento de la Feme-
nina. Con la llegada de la República, las 
Normales se fusionan, separándose nue-
vamente las dos escuelas después de la 
guerra. Logramos ver la trayectoria de 
la Escuela Normal a lo largo de estos 
años y nuestra investigación supone un 
aporte complementario importante para 
el patrimonio histórico-educativo.
